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AÑO XX 15 DE MARZO DE 1931 NÚM. 440 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
1 
E L_ J I L G U E R O 
Cuando el M á r t i r soberano 
en e l G ó l g o t a exp i raba , 
s in t i ó que una cosa andaba 
por la pa lma de su mano ; 
y a un pá jaro , en su agon ía , 
v i ó , que en vez de abandonar le , 
un d u r o c lavo a r r a n c a r l e 
con el p ico p re tend ía ; 
sangre le cubre y no cesa, 
y vue l ve con nuevo a r d o r , 
que salvar al Sa l vado r 
es su t emera r i a empresa . 
Y , en t r e el ansia que le abruma, 
d i j o D i o s : — P o r tus bondades , 
con temp la rán las edades 
manchas de sangre en tu p luma. 
D e l j i l gue ro no te asombre 
ro ja m i ra r la cabeza, 
que es s igno de su entereza 
para sa lvar al D i o s - H o m b r e . 
MELCHOR DE PALAU. 
LA GOLONDRINA D E L CALVARIO 
A v e c i l l a pe reg r i na 
vengo de t i e r r a a f r i cana ; 
soy la que a r rancó la espina 
que la i n g r a t i t u d humana 
c lavó en la f r e n l e d iv ina . 
P o r eso, desde entonces . 
son mis co lo res 
los que l leva la V i r g e n 
de los D o l o r e s ; 
una tún ica blanca 
cual la pu reza , 
un manto con el l u to 
de la t r i s t eza , 
y de sangre d i v i n a , 
cual santo se l lo , 
una g o t a en la f r e n t e , 
o t r a en e l cue l l o . 
FR. RESTITUTO DEL VALLE, 
O . S . A . 
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Procesiones en la Semana Santa 
HORAS DE SALIDA Y REGRESO 
I V I I E R C O L E S SAIMTO 
L a de la O r a c i ó n del / / « e r / o . — S a l i d a : 
a las nueve de la noche .—Regreso : a las 
doce y med ia . 
J U E V E S SAIMTO 
L a de Nues t ro Pad re Jesús y l a Sant í -
s ima V i rgen de los D o l o r e s . — S a l i d a : a 
las s ie te de la noche .—Regreso : a las 
diez y med ia . 
V I E R N E S SAIMTO 
L a l l a m a d a de Desped ida ,—Sa l ida : a 
las seis de la mañana .—Regreso : a las 
nueve y media . 
L a d e l E n t i e r r o de T^sas .—Sal ida : a 
las seis y media de la t a r d e . — R e g r e s o : 
a las nueve y med ia . 
L a de S o l e d a d . — S a M a : a las diez y 
m e d i a . — R e g r e s o : a las doce y media . 
* * • 
Aviso a los Hermanos de ambas Cofradías 
Se ruega encarec idamente a todos 
a t iendan las s igu ien tes observac iones : 
1. a Q u e a las horas des ignadas para 
la salida de las Proces iones , acudan todos 
los que no tengan imped imen to razona-
b le , adv i r t i endo , que es acuerdo de am-
bas D i r e c t i v a s , que para aquel la p roce -
s ión , a la que no están p reparados para 
sal i r con sus c i r ios , por lo menos 50 
hermanos , de cada una, se suspenderá. 
2. a S e recomienda la más exac ta pun-
tua l idad en la as is tenc ia para el mejor 
o rden y mayor esp lendor . 
3. a S e ruega a todos los que se en-
cuent ran en descub ie r to en el pago de 
sus rec ibos , los abonen desde esta fecha 
al 30 del p róx imo mes de A b r i l . Las Jun-
tas D i r e c t i v a s se hacen c a r g o de que, 
para muchos, ha sido d i f í c i l el pago por 
las c i rcunstanc ias que ha t i empo v ienen 
a t ravesando , en sus haberes, todas las 
clases soc ia les, pe ro se pe rm i ten enca-
recer les que hagan un es fue rzo , pues 
aunque la P a r r o q u i a s iempre ha renun-
c iado sus derechos de arancel en favo r 
de las He rmandades , las proces iones (a 
t odos les consta) , t ienen no pequeños 
gas tos a los que no hay o t r o s e lemen-
tos con que acud i r que los que apo r tan los 
hermanos con su cuota co r respond ien te . 
— Francisco Bueno García.—Diego García 
Morales. 
* * ^ -
El conoc im ien to de las an te r i o res ob-
servac iones , que para su pub l i cac ión me 
envían los He rmanos mayores de las He r -
mandades, muéveme a hacer a lgunas con-
s iderac iones , l lamando la a tenc ión sobre 
el las y para roga r que sean d i l i gen te -
mente a tend idas . 
En todos los actos que se organ izan 
po r una c o l ec t i v i dad , y que t ienen su 
rea l i zac ión en la v ía púb ica, es esen-
c ia l is ima la c o o p e r a c i ó n de todos los que 
componen aquél la ; son muchos l os fac-
to res que la i n t e g r a n , y la ausencia de 
cua lqu ie ra de el los t raen fo rzosamen te 
la desorgan izac ión , y como consecuenc ia , 
casi s iempre , el f r acaso . 
V í c t i m a de e l lo es también el púb l i co , 
al que se le ha o f r e c i d o el espectácu lo , 
que con f iado en la ser iedad de los o rga -
n izadores , abandona, o aplaza, quehace-
res , acaso i m p o r t a n t e s , p o r acud i r a 
donde han exc i tado su cu r i os i dad , y que 
p o r lo mismo que no l ia s ido ac to r , t iene 
derecho a no ser d e f r a u d a d o , ni a que 
lo cansen con re t rasos in jus t i f i cados . 
Ap l i quemos ahora es tos p r i nc ip i os , 
que y o no dudo de ca l i f i ca r , en el te -
r r e n o f i l o s ó f i c o , de buen g o b i e r n o y de 
cor tes ía , a las p roces iones , y estos p r i n -
c ip ios pasan a la más e levada ca tego r ía . 
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L a razón de las p roces iones , en las 
que , con las imágenes de Jesús y M a r í a , 
se recuerdan los m is te r ios insondables de 
aque l la sangr ien ta y do lo rosa pas ión , no 
es o t r a que r e c o r d a r a i c r i s t i ano aque-
l los t o r m e n t o s , aque l los d o l o r e s , que el 
H i j o de D i o s y su M a d r e h imacu lada, 
s u f r i e r o n por noso t ros ; para exponer a 
la públ ica adorac ión esas e f i g ies r e p r e -
sen ta t i vas , cada una, de los d i ve rsos 
t ráns i t os que t u v o aquel la vía d o l o r o s a ; 
esas proces iones son la con temp lac ión 
de la más sub l ime y c ruen ta t r aged ia 
que la H i s t o r i a nos r e f i e r e , y , r eco r -
dando aquel a f o r i s m o , De lo sub l ime a 
l o r i d í cu lo no hay más que un p a s o , es 
muy razonab le , muy d igno de a labanza, 
que nues t ros H e r m a n o s mayores , qu ie ran , 
a t o d o t rance , exa l ta r la sub l im idad , p e r o 
hu i r del r i d í cu lo , que o fender ía a D i o s , 
a e l l os los es t igmat i za r ía , y de f raudar ía 
las esperanzas del pueblo c r i s t i ano , que 
acude a sen t i r an te los Pasos, con ma-
y o r i n tens idad , la pa r t i c i pac ión que t o m a 
en las ho r r i b l es angust ias de Jesús con 
la C r u z a cuestas y los d o l o r e s i n c o m -
prens ib les de su M a d r e y nues t ra M a d r e , 
con e l co razón a t ravesado po r el cuch i l l o ; 
sí, po rque a eso , y para eso so lamen te , 
debe acud i r e l pueblo a las p roces iones : 
para con temp la r , adm i rado , l l eno de f e r -
v o r , que se t r aduce en lág r imas y s i l en -
c i o , esas imágenes que en su mu t i smo 
le d icen : Y o dejé mi g l o r i a , me hice 
h o m b r e como t ú , pa ra , con mi sangre , 
reanudar con mi Pad re tu amis tad , que 
rompes p o r e l pecado: Y o su f r í , como 
M a d r e , d o l o r e s que nunca a lcanzarás a 
comprende r en toda su ex tens ión e i n -
tens idad , pa ra , por e l l os , tener derecho 
ante mi P a d r e y m i C r e a d o r a i n t e r ce -
der po r t í . 
J O S É J I M É N E Z D E L P I N O . 
D O N A T I V O S E N V I A D O S 
PARA COSTEAR EL MANTO DE LA VIRGEN DE 
FLORES, LA REPARACIÓN Y ADORNO DEL TRONO 
«-3 
A D . M i g u e l D íaz , P resb í t e ro , le 
han s ido en t regadas las cant idades s i -
gu ien tes : 
D. A n t o n i o S a n z T r u j i l l o , P á r r o c o 
de Can i l l as de A l ba i da . . 
D José Fernández L ó p e z . , 
D,a A n a M a r q u é s G u e r r e r o . 
D.a M a r í a M a r q u é s G u e r r e r o . 
D. F r a n c i s c o C a r r a s c o Reyes 
( M a d r i d ) , 
D.a A n a G o n z á l e z H i d a l g o , de 
D íaz . * 
Una d e v o t a 
S r t a . V i r g i n i a J iménez ( P i z a r r a ) 
D.a D o l o r e s M o r e n o ( P i z a r r a ) 
D.a Josefa Gonzá lez (P i za r ra ) . 
D,a D o l o r e s P icón (P i za r ra ) . 
D. F e r n a n d o Garc ía A r j o n a . 
Una devo ta 
Pesetas 
1 0 0 . -
5 . -
2 . -
5 . -
2 . -
1 
O.50 
0 . 5 0 
1 . -
0 . 5 0 
1 0 . -
5 . -
135.50 
A la E x c m a . S r a . D.a D o l o -
res de las C u e v a s , de E s c o s u r a 
( M a d r i d ) 742.-
A D.a A m e l i a M a r í n S e i l s , de 
M o r a l e s , las s igu ien tes : 
D. Cánd ido C a r r i ó n P é r e z . . 15. 
D.a Josefa Garc ía C a s e r m e i r o , 
de Fe rnández 5 
2 0 . -
A D.a A n t o n i a C a s t i l l o Case r -
me i ro , de D íaz , las s igu ien tes : 
D. A n t o n i o Esp í l do ra Re inoso 
( C h i l e ) 1 0 . -
D. Em i l i o S o t o Gu inea . . . 1 0 . — 
D. F ranc isco M o r i l l a s R i v e r o . 1 0 . — 
D. D i e g o Garc ía M o r a l e s . . 5 . — 
D. Juan Z a m u d i o F e r n á n d e z . 5 . — 
D. A n t o n i o C a s e r m e i r o A n d e r -
son 5 , — 
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D. Lu ís A l d a n a Garc ía . . . . 5 . — 
D. F ranc i sco A i b a Ramírez . . 5 . — 
S r t a . F ranc isca M o r a l e s M o r a l e s 5 . — 
D.A Fel isa L ó p e z M o l i n a (Durca l ) 5 . — 
D.A Ju l ia L ó p e z M o l i n a ( D u r c a l ) . 5 . — 
D.A Josefa C a s e r m e i t o Sánchez . 5 . — 
7 5 . 
INDICADOR PIADOSO 
ssi 
Día 19.—fiesta del patriarca San 
José. (Es día de p recep to . ) A las nueve, 
M i s a solemne en su a l ta r . 
Pía 20.—Junta ordinaria del Ro-
pero de la Virgen de flores. 
Día 21.—Gumienza e l Septenario de 
los Polores de la Santísima Virgen, 
que le dedica su H e r m a n d a d . 
Día 27.—Viernes de Dolores.—A 
las ocho y media, M i s a so lemne. 
Día 29.—Pomináo de Ramos.—A 
las nueve, D i v inos O f i c i o s , B e n d i c i ó n y 
P roces ión de Pa lmas . 
L a A d o r a c i ó n N o c t u r n a ce lebra rá la 
V i g i l i a o rd ina r i a de este mes la noche 
de l 21 al ¿2, ap l icándose en su f rag io de 
nues t ra hermana D.A A n t o n i a H i d a l g o 
Ru íz ( q . e . p. d.) 
Pias de Ayuno: 18. 20, 2 1 , 25. 27 
y 28. 
Dias de Vigilia: 20 y 27. 
Estadística del mes de Febrero 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: Gonza lo Váz -
quez Lanzac , E m i l i o Ruíz Funes y Ra-
fae l B lanco B e r r o c a l . — 2 : Isabel V e r a 
D í a z y F ranc i sco Rod r íguez G u e r r e r o . 
— 5 : A n t o n i o A g u i l a r A r a n d a . — 6 : E l i sa 
C o l l a d o C h a m o r r o y D i e g o Fe rnández 
P e r e a . — 7 : José M a r t i n C a b r e r a . — 8 : Ana 
M o l e r o V e r a , Juana Garc ía Ruíz , Isabel 
M o r i l l a s V i l a , José R incón L ó p e z , M a r í a 
R e n g e l E s t r a d a y A n a N a v a r r o V i v a r . 
— 9: A n t o n i o Chaves V i l l a l obos . — 12: 
N a t i v i d a d Maesa A g u i l a r . — 1 3 : J o - é P é -
rez M a r t o s , Juan C o n e j o M o l e r o , Ana 
Sánchez Osuna , Juana Gómez Sánchez 
y F ranc isca Díaz B lanco .—14 : Juana H i -
da lgo Re inoso , F ranc i sco B e i g v e d e r L o -
ba to y M a r í a Garc ía A v i l a . — 1 5 : Juan 
G i l Garc ía .—16: José R o m e r o M a r t í n . 
—17: M a r i a n a Pé rez C a r r e r a y A n a C r u -
zado Garc ía .—18: C r i s t óba l Fe rnández 
Cuevas y M a r t a Fernández Sánchez.— 
19: M a r i a n a De lgado Cas t i l l o .—20 : M a r í a 
N a v a r r o R e y e s . — 2 1 : Josefa J iménez Ca-
r rasco .—22 : Isabel Fuen tes M a r t o s , M i -
gue l Ramírez Gonzá les , Fe rnando G ó -
mez Sánchez y F ranc i sco M a r t í n M e r -
c h á n . - 2 7 : José Díaz C a s t i l l o . - 2 8 : F r a n -
cisco Pa lac io M o r e n o 
D E S P O S A D O S . - D í a 9: D. Sebas-
t ián Be rmúdez Gonzá lez , con D.a A n a 
C a l d e r ó n Renge l .—12 : D. D i e g o T r i g u e -
ros M a y o , con D.a T r i n i d a d Díaz L ó -
pez; D. Fe rnando T r u f i l í o A n t ú n e z , con 
D.a M a r í a A b e l l o Garc ía , y D . José Na-
v a r r o M á r q u e z , con D.a M a r í a N a v a r r o 
Garc ía .—13 : D . Juan de D i o s Vázquez 
A r a n d a , con D.a T e r e s a Lucji ie M o r i l l a s , 
y D . José Garc ía E s c u d e r o , con D o ñ a 
Franc isca Cande la r ia A v i l a M o r e n o . — 2 5 : 
D . F ranc i sco C ó z a r C a s t r o , con D.a Ana 
V i l l a l o b o s B e r l a n g a . 
A D U L T O S — D í a 1.°: D . F ranc i sco 
Pé rez G a l v á n , d e 82 años .—2: D.a C a r m e n 
Sánchez Ruíz , de 1 9 . - 6 : D.a Juana F e r -
nández B e r l a n g a , de 7 1 . — D . F ranc i sco 
G a r r i d o A c e d o , de 62 , y D.a Jose fa J i -
ménez T e j a d a , de 32 —14: D.a A n t o n i a 
H i d a l g o Ruíz , de 8 9 . - 1 5 : D.a A n a Re-
yes L o b a t o , de 72.—16: D.a Ca ta l i na 
D íaz A v i l a , de 6 1 . - 2 3 : D.a Franc isca 
Z u r i t a T i r a d o y D.a M a r í a Rosas N a v a -
r r o , de 42. ( D . E. P . A . ) 
P Á R V U L O S . - J o s é P é r e z M a r t o s . 
MXLAQA .—TIP. Suc. DE J. TRASCASTRO. 
